






















































Judul    :  PENGELOLAAN  PENDIDIKAN  KARAKTER  KELAS  UNGGULAN  DI 
SMP NEGERI 2 CEPU 
 
Dengan  ini  kami  menilai  tesis  tersebut  dapat  disetujui  untuk  diajukan  dalam 
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unggulan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan    karakteristik 
perencanaan,  implementasi dan evaluasi pendidikan karakter di kelas unggulan 
di SMP Negeri 2 Cepu.  
Penelitian  ini  menggunakan  desain  etnografi  pendidikan.  Lokasi 
penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Cepu. Waktu penelitian ini adalah tiga bulan, 
dimulai pada Desember 2011 hingga Februari 2012.  Informan dalam penelitian 
ini  adalah  kepala  sekolah,  guru  pengampu mata  pelajaran Bahasa  Inggris,  dan 
siswa di kelas unggulan. Metode pengumpulan data dalam penelitian  ini adalah 
Wawancara  mendalam,  Observasi  dan  Dokumentasi.  Untuk  mengecek 
keabsahan  data  peneliti  menggunakan  trianggulasi,  yaitu  Trianggulasi  Sumber 
dan Trianggulasi Metode. 
Hasil  penelitian  ada    3.  1)  Pendidikan  karakter  direncanakan  dalam 
rencana pembelajaran, disesuaikan dengan materi, dan digiatkan dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. 2) Dalam implementasi pendidikan karakter, guru sebagai model 
dan  dilaksanakan  dalam  kegiatan  kurikuler  maupun  kegiatan  ekstrakurikuler, 


























Excellent  Class  in  Junior  High  School  2  of  Cepu.  Postgraduate  School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2012. 
 
The  focus of  this research  is  the management of character education  in 
excellent  class.  The  objectives  of  this  research  are  to  describe  the  planning, 
implementation and  the evaluation of character education  in excellent class  in 
Junior High School 2 of Cepu. 
This  research  is an educational ethnography design. The  location of  this 
research  is  in  Junior High  School 2 of Cepu. The  time of  this  research  is  three 
months,  from  December  2011  up  to  February  2012.  The  informants  in  this 
research  are  the  principle,  the  English  teachers  and  the  students  in  excellent 
class.  The methods  of  collecting  data  in  this  research  are  in  depth  interview, 
observation  and  documentation.  Checking  for  the  data,  the  researcher  uses 
triangulations, which are sources triangulations and methods triangulations. 
The  results of  this  research are 3. 1) Character education  is planned  in 
learning  preparation,  adjusted  with  the  subject  matter,  and  activated  in 
extracurricular activity. 2)  In character education  implementation,  the  teachers 
become the model and accomplish in curricular and extracurricular activity, both 
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